

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Börlin	 avait	 imaginé	 entièrement	 la	 donnée	 du	 ballet	 et	 sa	 réalisation	
chorégraphique.	 Il	 indiqua	au	compositeur	Viking	Dahl	 la	musique	qu’il	
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mmes	Dimier.		 	 	 	 	 	 	 Mmes	Marquet	1re.	
									Breistroff.		 	 	 	 	 																								Laurent	1re.	
									Wiéthof.			 	 	 	 	 	 										Fleury.	




M.M.				Isambert.		 	 	 	 	 	 M.M.	Renauzy.	
	 Millet.			 	 	 	 	 	 										Chatillon.	
	 Lefevre.		 	 	 	 	 	 										Constant.	
	 Célarius.		 	 	 	 	 	 										Gourdoux.	
	 Duhan.		 	 	 	 	 	 										Cornet	2me.	
	 Dugit.			 	 	 	 	 	 										Rouyet.	
	 Fromage.		 	 	 	 	 	 										Souton.	




Mmes						Saulnier	1re.		 	 	 	 	 	 Mmes	Dubignon.	
	 Leclercq.		 	 	 	 	 	 										Galby.	
	 Lacroix.		 	 	 	 	 	 										Bénard	1re.	
	 Marivin.		 	 	 	 	 	 										Athalie.	
	 Colson.		 	 	 	 	 	 										Dabas	1re.	
Gougibus.		 	 	 	 	 	 										Josset.	
Robin.		 	 	 	 	 	 										Courtois.	




MM.	Ernest.		 	 	 	 	 	 	 MM.	Maujin.	




MM.	Hardy.		 	 	 	 	 	 	 MM.	Peaufert.	
									Liger.		 	 	 	 	 	 	 									Albrié.	
									Minart.		 	 	 	 	 	 	 									Wiéthof	2me.	
	
Mlles	Masson.		 	 	 	 	 	 	 Mlles	Toutain.	
								Cassan.		 	 	 	 	 	 	 									Vioron.	




								Dabas	2me.		 	 	 	 	 	 									Favre.	
								Franck.		 	 	 	 	 	 	 									Passerieux.	
								Jeunot.		 	 	 	 	 	 	 									Jeandron	2me.	
								Laurent	2me.		 	 	 	 	 	 									Vaudras.	
								Chambret.		 	 	 	 	 	 									Voisin.	





MM.	Lenfant.			 	 	 	 	 MM.	Darcour.	
									Cornet	1er.		 	 	 	 	 										Feltis.	
									Grénier.		 	 	 	 	 	 										Jesset.	




Mmes	Rodriguez.		 	 	 	 	 Mmes	Lèoni.	
									Cartembert.		 	 	 	 	 									Petit.	
									Clément.		 	 	 	 	 									Duménil.	




Mmes	Pêche.		 	 	 	 	 	 Mmes	Bourdon.	

































Mmes	Dimier.		 	 	 	 	 	 Mmes	Marquet	1re.	
										Breistroff.		 	 	 	 	 										Laurent	1re.	
										Wiéthof.		 	 	 	 	 										Fleury.	
										Caroline.		 	 	 	 	 										Robert.		
	
Mmes	Robin.		 	 	 	 	 	 Mmes	Saulnier	1re.		
									Athalie.		 	 	 	 	 	 									Gougibus.	
									Galby.		 	 	 	 	 	 									Bouvier.		
									Dubignon.		 	 	 	 	 									Colson.	
									Marivin.			 	 	 	 	 									Leclercq.	
									Bénard	1re.		 	 	 	 	 									Toussaint.		
									Courtois.		 	 	 	 	 									Danse.		
									Josset.		 	 	 	 	 	 									Lacoste.		
									Dabas	1re.		 	 	 	 	 									Jeandron	1re.		
									Chevalier.		 	 	 	 	 									Drouet.		
































sous	 le	 nom	 de	 Wili.	 –	 Les	 Wilis	 sont	 des	 fiancées	 mortes	 avant	 le	 jour	 des	
noces	;	ces	pauvres	jeunes	créatures	ne	peuvent	demeurer	tranquilles	sous	leur	
tombeau.	Dans	leurs	cœurs	éteints,	dans	leurs	pieds	morts,	est	resté	cet	amour	
de	 la	 danse	 qu’elles	 n’ont	 pu	 satisfaire	 pendant	 leur	 vie,	 et	 à	 minuit	 elles	 se	
lèvent,	 se	 rassemblent	 en	 troupes	 sur	 la	 grande	 route	 et	 malheur	 au	 jeune	
homme	 qui	 les	 rencontre,	 il	 faut	 qu’il	 danse	 avec	 elles	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 tombe	
mort.		
	
Parées	de	 leurs	habits	de	noce,	des	couronnes	de	 fleurs	sur	 la	 tête,	des	


































Le	 jeune	 duc	 Albert	 de	 Silésie,	 sous	 les	 habits	 et	 le	 nom	 de	 Loys,	 sort	 de	 sa	














	 Loys,	 ou	plutôt	 le	duc	Albert,	 s’approche	de	 la	 chaumière	de	Giselle,	 et	
frappe	doucement	à	la	porte.	Hilarion	est	toujours	caché.	Giselle	sort	aussitôt	et	
court	dans	 les	bras	de	 son	 amant.	Transports,	 bonheur	des	deux	 jeunes	 gens.	








	 Hilarion	 n’y	 résistant	 plus,	 accourt	 près	 de	 Giselle	 et	 lui	 reproche	 sa	
conduite.	Il	était	là	;	il	a	tout	vu	!	
	 Eh	!	que	m’importe,	répond	gaîment	Giselle,	 je	n’en	rougis	pas	;	 je	l’aime,	
et	je	n’aimerai	jamais	que	lui...	puis	elle	tourne	brusquement	le	dos	à	Hilarion,	en	







	 Une	 troupe	 de	 jeunes	 vigneronnes	 viennent	 chercher	 Giselle	 pour	 les	
vendanges.	Le	jour	paraît	;	c’est	le	moment	de	s’y	rendre	;	mais	Giselle,	folle	de	
danse	et	de	plaisirs,	retient	ses	compagnes.	La	danse	est,	après	Loys,	ce	qu’elle	
aime	 le	mieux	 au	monde.	 Elle	 propose	 aux	 jeunes	 filles	 de	 se	 divertir	 au	 lieu	
d’aller	au	travail.	Elle	danse	seule	d’abord,	pour	les	décider.	Sa	gaîté,	sa	joyeuse	








-	 Tu	 danseras	 donc	 toujours,	dit-elle	 à	 Giselle...	 Le	 soir......	 le	matin.....	 c’est	 une	
véritable	passion...	et	cela,	au	lieu	de	travailler,	de	soigner	le	ménage.	
-	Elle	danse	si	bien	!	dit	Loys	à	Berthe.		





-	 Bah	!	dit	 Berthe.	 Je	 suis	 sûre	 que	 si	 cette	 petite	 folle	mourait,	 elle	 deviendrait	
Wili,	et	danserait	même	après	sa	mort,	comme	toutes	les	filles	qui	ont	trop	aimé	le	
bal	!	














donne	 vivement	 le	 signal	 du	 départ	 pour	 les	 vendanges,	 et	 entraîne	 les	





	 A	 peine	Hilarion	 se	 voit-il	 seul,	 qu’il	 explique	 son	 projet.	 Il	 veut	 à	 tout	
prix,	pénétrer	le	secret	de	son	rival,	savoir	ce	qu’il	est...	S’assurant	que	personne	
	382	
ne	 peut	 le	 découvrir,	 il	 entre	 furtivement	 dans	 la	 chaumière	 de	 Loys...	 A	 ce	






d’une	 nombreuse	 suite	 de	 seigneurs,	 de	 dames,	 de	 fauconniers	 le	 faucon	 au	
poing.	La	chaleur	du	jour	les	accable	;	ils	viennent	chercher	un	endroit	favorable	
pour	 se	 reposer	:	 un	 piqueur	 indique	 au	 prince	 la	 chaumière	 de	 Berthe	;	 il	
frappe	 à	 la	 porte,	 et	 Giselle	 paraît	 sur	 le	 seuil,	 suivie	 de	 sa	 mère.	 Le	 Prince	
demande	gaîment	l’hospitalité	à	la	vigneronne	;	celle-ci	lui	offre	d’entrer	dans	sa	
chaumière,	quoique	bien	pauvre	pour	recevoir	un	si	grand	seigneur	!	
	 Pendant	 ce	 tems,	 Bathilde	 fait	 approcher	 Giselle	;	 elle	 l’examine	 et	 le	
trouve	 charmante.	 Giselle	 lui	 fait	 de	 son	 mieux	 les	 honneurs	 de	 sa	 modeste	




-	Elle	est	heureuse	!	elle	n’a	ni	chagrins	ni	 soucis	;	 le	matin,	 le	 travail	;	 le	 soir,	 la	
danse	!	...	–	Oui	!	dit	Berthe	à	Bathilde,	la	danse	surtout	...	c’est	là	sa	folie.		







même,	 car	 elle	 aussi,	 va	 se	marier	 à	 un	 jeune	 et	 beau	 seigneur...	!	 elle	 dotera	
Giselle,	 qui	 semble	 lui	 plaire	 de	 plus	 en	 plus...	 Bathilde	 veut	 voir	 le	 fiancé	 de	
Giselle,	et	elle	rentre	dans	la	chaumière,	suivie	de	son	père	et	de	Berthe,	tandis	
que	Giselle	va	chercher	Loys.		
	 Le	 Prince	 fait	 signe	 à	 sa	 suite	 de	 continuer	 la	 chasse	;	 il	 est	 fatigué,	 et	
désire	 se	 reposer	 quelques	 instans.	 Il	 sonnera	 du	 cor	 quand	 il	 voudra	 les	
rappeler.		

























leurs	 paniers	 pleins	 de	 raisin.	 Un	 petit	 Bacchus	 est	 porté	 triomphalement	 à	
cheval	sur	un	tonneau,	selon	la	vieille	tradition	du	pays.		
	 On	entoure	Giselle.	On	la	déclare	Reine	des	vendanges...	On	la	couronne	
de	 fleurs	 et	 de	 pampres.	 Loys	 est	 plus	 amoureux	 que	 jamais	 de	 la	 jolie	
vigneronne.	La	plus	folle	joie	s’empare	bientôt	de	tous	les	paysans.		




fureur,	 la	 jalousie	 de	 l’envieux	 Hilarion,	 n’ont	 plus	 de	 bornes...	 il	 s’élance	 au	
milieu	de	 la	 foule,	et	déclare	à	Giselle	que	Loys	est	un	trompeur,	un	suborneur,	
UN	SEIGNEUR	DÉGUISÉ	!	...	Giselle,	émue	d’abord,	répond	à	Hilarion	qu’il	ne	sait	
ce	 qu’il	 dit	;	 qu’il	 a	 rêvé	 cela...	 Ah	!	 je	 l’ai	 rêvé,	 continue	 le	 garde-chasse...	 Eh	









	 Tous	 les	paysans	 s’arrêtent	 consternés	!	 Loys,	 ou	plutôt	Albert,	 court	 à	
Giselle,	 et	 croyant	 encore	 pouvoir	 nier	 son	 rang,	 cherche	 à	 la	 rassurer,	 à	 la	
calmer	par	les	protestations	de	sa	tendresse.	On	la	trompe,	lui	dit-il,	il	n’est	pour	
elle	que	Loys,	un	simple	paysan,	son	amant,	son	fiancé	!!!	
	 La	 pauvre	 fille	 ne	 demande	 pas	 mieux	 que	 de	 le	 croire.	 Déjà	 même	




accourir	 toute	 la	 chasse,	 et	 le	Prince	 sort	de	 la	 chaumière	de	Berthe.	Hilarion	
désigne	 à	 la	 suite	 du	 Prince,	 Albert	 aux	 genoux	 de	 Giselle	;	 et	 chacun	 en	









	 Giselle	 a	 tout	 vu	!	 Elle	 est	 sûre	 alors	 de	 la	 nouvelle	 trahison	 de	 celui	
qu’elle	 aime,	 sa	 douleur	 est	 sans	 bornes	;	 elle	 semble	 faire	 un	 effort	 sur	 elle-
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intérêt	 sur	 l’agitation	qu’elle	 éprouve.	Celle-ci,	 pour	 toute	 réponse,	 lui	montre	
Albert	accablé	et	confondu.	
	 Que	vois-je	?	...	dit	Bathilde...	Le	Duc	sous	ce	costume	!	...	Mais	c’est	lui	que	je	
dois	 épouser...	 C’est	 mon	 fiancé	!...	 ajoute-t-elle,	 en	 désignant	 l’anneau	 des	
fiançailles	qu’elle	porte	à	son	doigt.		
	 Albert	 s’approche	de	Bathilde,	 et	 veut	 en	 vain	 l’empêcher	d’achever	 ce	
terrible	 aveu	;	 mais	 Giselle	 a	 tout	 entendu,	 tout	 compris	!	 La	 plus	 profonde	
horreur	se	peint	sur	les	traits	de	la	malheureuse	enfant	;	sa	tête	se	trouble,	un	
horrible	 et	 sombre	 délire	 s’empare	 d’elle,	 en	 se	 voyant	 trahie,	 perdue,	
déshonorée	!	 ...	 Sa	 raison	 s’égare,	 ses	 larmes	 coulent...	 puis	 elle	 rit	 d’un	 rire	
nerveux.	 Elle	 prend	 la	 main	 d’Albert,	 la	 pose	 sur	 son	 cœur,	 et	 la	 repousse	
bientôt	 avec	 effroi.	 Elle	 saisit	 l’épée	 de	 Loys,	 restée	 à	 terre,	 joue	 d’abord	
machinalement	avec	cette	arme,	puis	va	se	 laisser	 tomber	sur	sa	pointe	aigue,	
quand	sa	mère	se	précipite	sur	elle	et	la	lui	arrache.	L’amour	de	la	danse	revient	
à	 la	 mémoire	 de	 la	 pauvre	 enfant	:	 elle	 croit	 entendre	 l’air	 de	 son	 pas	 avec	





épuisé	 ses	 forces	 mourantes...	 la	 vie	 semble	 l’abandonner...	 sa	 mère	 la	 reçoit	
dans	ses	bras...	un	dernier	soupir	s’échappe	du	cœur	de	la	pauvre	Giselle...	elle	
jette	 un	 triste	 regard	 sur	 Albert	 au	 désespoir,	 et	 ses	 yeux	 se	 ferment	 pour	
toujours	!		
	 Bathilde,	 bonne	 et	 généreuse,	 fond	 en	 larmes.	 Albert,	 oubliant	 tout,	
cherche	 à	 ranimer	 Giselle	 sous	 ses	 brûlantes	 caresses...	 Il	 met	 la	main	 sur	 le	
cœur	de	la	jeune	fille,	et	s’assure	avec	horreur	qu’il	a	cessé	de	battre.		
	 Il	 saisit	 son	 épée	 pour	 s’en	 frapper	;	 le	 prince	 l’arrête	 et	 le	 désarme.	
Berthe	 soutient	 le	 corps	 de	 sa	 malheureuse	 fille.	 On	 entraîne	 Albert,	 fou	 de	
désespoir	et	d’amour.		




















aquatiques	;	 des	 bouleaux,	 des	 trembles	 et	 des	 saules-pleureurs	 inclinent	
jusqu’à	terre	leurs	pâles	feuillages.	A	gauche,	sous	un	cyprès,	se	dresse	une	croix	
de	marbre	blanc	où	est	 gravé	 le	nom	de	Giselle.	 La	 tombe	est	 comme	enfouie	











	 Hilarion	 témoigne	 la	 plus	 vive	 terreur	 en	 devinant	 les	 projets	 de	 ses	
camarades.	C’est	un	endroit	maudit,	leur	dit-il,	c’est	le	cercle	de	danse	des	Wilis	!	Il	
leur	montre	 la	 tombe	de	Giselle...	 de	Giselle	qui	dansait	 toujours.	 Il	 la	désigne	
par	la	couronne	de	pampres	qu’on	lui	mit	sur	le	front	pendent	la	fête,	et	qui	est	
appendue	à	la	croix	de	marbre.		





	 Hilarion	 et	 ses	 compagnons	 écoutent	 l’horloge	 avec	 terreur	;	 ils	
regardent	 en	 tremblant	 autour	 d’eux,	 s’attendant	 à	 l’apparition	 des	 légers	
fantômes.	Fuyons,	dit	Hilarion,	 les	Wilis	 sont	 impitoyables	;	elles	s’emparent	des	
voyageurs	 et	 les	 font	 danser	 avec	 elles,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 meurent	 de	 fatigue	 ou	
soient	engloutis	dans	le	lac	que	vous	voyez	d’ici.		
	 Une	musique	 fantastique	 commence	 alors	;	 les	 gardes-chasse	pâlissent,	





Une	 gerbe	 de	 jonc	marin	 s’entrouvre	 alors	 lentement,	 et	 du	 sein	 de	 l’humide	
feuillage	on	voit	s’élancer	la	légère	Myrtha,	ombre	transparente	et	pâle,	la	Reine	
des	Wilis.	Elle	 apporte	 avec	 elle	 un	 jour	mystérieux	 qui	 éclaire	 subitement	 la	
forêt,	en	perçant	les	ombres	de	la	nuit.	Il	en	est	ainsi	toutes	les	fois	que	les	Wilis	
paraissent	sur	les	blanches	épaules	de	Myrtha,	palpitent	et	frémissent	des	ailes	
diaphanes	 dans	 lesquelles	 la	Wili	 peut	 s’envelopper	 comme	 avec	 un	 voile	 de	
gaze.		
	 Cette	apparition	insaisissable	ne	peut	rester	en	place,	et	s’élançant	tantôt	
sur	 une	 touffe	 de	 fleurs,	 tantôt	 sur	 une	 branche	 de	 saule,	 voltige	 çà	 et	 là,	












qui	 vient,	 à	 son	 tour,	 se	 grouper	gracieusement	 autour	de	Myrtha,	 comme	 les	
abeilles	 autour	de	 leur	 reine.	Celle-ci,	 étendant	 alors	 ses	 ailes	 azurées	 sur	 ses	
sujettes,	 leur	 donne	 ainsi	 le	 signal	 de	 la	 danse.	 Plusieurs	Wilis	 se	 présentent	
alors	alternativement	devant	la	souveraine.		
	 C’est	 Moyna,	 l’Odalisque,	 exécutant	 un	 pas	 oriental	;	 puis	 Zulmé,	 la	
Bayadère,	 qui	 vient	 développer	 ses	 poses	 indiennes	;	 puis	 deux	 Françaises,	
figurant	une	sorte	de	menuet	bizarre	;	puis	des	Allemandes,	valsant	entr’elles....	
Puis	 enfin	 la	 troupe	 entière	 des	Wilis,	 toutes	mortes	 pour	 avoir	 trop	 aimé	 la	
danse,	ou	mortes	trop	tôt,	sans	avoir	assez	satisfait	cette	folle	passion,	à	laquelle	
elles	semblent	se	livrer	encore	avec	fureur	sous	leur	gracieuse	métamorphose.		


















plutôt	 elle	 voltige	 dans	 l’air,	 comme	 ses	 gracieuses	 sœurs,	 se	 rappelant	 et	
indiquant	avec	joie	les	pas	qu’elle	a	dansé,	au	premier	acte,	avant	sa	mort.	





	 De	 jeunes	 villageois	 revenant	 de	 la	 fête	 du	 hameau	 voisin	 traversent	
gaîment	 la	 scène,	 conduits	 par	 un	 vieillard	;	 ils	 vont	 s’éloigner,	 lorsqu’une	
musique	 bizarre,	 l’air	 de	 la	 danse	 des	 Wilis	 se	 fait	 entendre,	 les	 paysans	
semblent	 éprouver,	 malgré	 eux,	 une	 étrange	 envie	 de	 danser.	 Les	 Wilis	 les	
entourent	aussitôt,	les	enlacent	et	les	fascinent	par	leurs	poses	voluptueuses.		
	 Chacune	d’elles,	cherchant	à	les	retenir,	à	leur	plaire,	avec	les	figures	de	



























	 En	proie	au	plus	violent	délire,	à	 la	plus	vive	anxiété,	 il	doute	encore,	 il	
n’ose	 croire	 à	 ce	 qu’il	 voit	;	 car	 ce	n’est	 plus	 la	 jolie	 Giselle,	 tel	 qu’il	 l’adorait,	




immobile	devant	 lui.	 La	Wili	 semble	 seulement	 l’appeler	du	 regard.	Albert,	 se	
croyant	sous	l’empire	d’une	douce	illusion,	s’approche	d’elle	à	pas	lents,	et	avec	
précaution,	comme	un	enfant	qui	veut	saisir	un	papillon	sur	une	fleur.	Mais	au	
moment	 où	 il	 étend	 la	 main	 vers	 Giselle,	 plus	 prompte	 que	 l’éclair,	 celle-ci	
s’élance	 loin	 de	 lui,	 et	 s’envole	 en	 traversant	 les	 airs	 comme	 une	 colombe	
craintive,	pour	se	poser	à	une	autre	place,	d’où	elle	lui	jette	des	regards	pleins	
d’amour.		







elle,	 d’un	 air	 suppliant.	La	 Wili,	 comme	 attirée	 par	 cette	 muette	 douleur,	 si	
pleine	d’amour,	s’élance	légèrement	près	de	son	amant	;	il	la	touche	;	déjà,	ivre	
d’amour,	de	bonheur,	 il	va	s’en	emparer,	 lorsque	glissant	doucement	entre	ses	
bras,	 elle	 s’évanouit	 au	 milieu	 des	 roses,	 et	 Albert,	 en	 fermant	 les	 bras,	
n’embrasse	plus	que	la	croix	du	tombeau.		
	 Le	désespoir	le	plus	profond	s’empare	de	lui,	il	se	relève	et	va	s’éloigner	








	 Caché	 derrière	 un	 saule	 pleureur,	 Albert	 voit	 paraître	 le	 misérable	
Hilarion,	poursuivi	par	la	troupe	entière	des	Wilis.		
	 Pâle,	tremblant,	presque	mort	de	peur,	 le	garde-chasse	vient	tomber	au	
pied	 d’un	 arbre,	 et	 semble	 implorer	 la	 pitié	 de	 ses	 folles	 ennemies	!	 Mais	 la	





	 Dès	 que	 le	 malheureux	 croit	 son	 supplice	 terminé	 avec	 sa	 partenaire	
fatiguée,	une	autre	la	remplace	avec	une	nouvelle	vigueur,	et	 lui,	s’épuisant	en	
efforts	 inouis,	 sur	 des	 rythmes	 de	 musique	 toujours	 plus	 rapides,	 finit	 par	
chanceler	et	se	sentir	accablé	de	lassitude	et	de	douleur.		






sent	bientôt	ses	genoux	plier	sous	 lui.	Ses	yeux	se	 ferment,	 il	n’y	voit	plus...	et	
danse	 pourtant	 encore	 avec	 une	 ardente	 frénésie.	 La	 reine	 des	 Wilis	 s’en	



















	 Fuis,	 dit	 Giselle	 à	 celui	 qu’elle	 aime,	 fuis,	 ou	 tu	 es	 mort,	 mort	 comme	
Hilarion,	ajoute-t-elle,	en	désignant	le	lac.	
	 Albert	 reste	 un	 instant	 frappé	 de	 terreur,	 à	 l’idée	 de	 partager	 le	 sort	
affreux	 du	 garde-chasse.	 Giselle	 profite	 de	 ce	 moment	 d’indécision	 pour	
s’emparer	de	 la	main	d’Albert	;	 ils	glissent	tous	deux	par	 la	 force	d’un	pouvoir	
magique	 vers	 la	 croix	 de	 marbre,	 elle	 lui	 indique	 ce	 signe	 sacré	 comme	 son	
égide,	comme	son	seul	salut	!...	
	 La	 reine	 et	 toutes	 les	 Wilis	 le	 poursuivent	 jusqu’au	 tombeau	;	 mais	
Albert,	 toujours	protégé	par	Giselle,	arrive	ainsi	 jusqu’à	 la	croix	qu’il	saisit	;	et	




	 Furieuses	 d’être	 ainsi	 trahies	 dans	 leurs	 cruelles	 espérances,	 les	Wilis	
tournent	 autour	 d’Albert,	 et	 s’élancent	 plusieurs	 fois	 vers	 lui,	 toujours	
repoussées	par	une	puissance	au-dessus	de	 la	 leur.	 La	 reine,	 alors,	 voulant	 se	
venger	 sur	 celle	 qui	 lui	 ravit	 sa	proie,	 étend	 la	main	 sur	Giselle	dont	 les	 ailes	
s’ouvrent	 aussitôt,	 et	 qui	 se	 met	 à	 danser	 avec	 la	 plus	 gracieuse	 et	 la	 plus	
étrange	ardeur,	et	comme	emportée	par	un	délire	involontaire.		
	 Albert,	immobile,	la	regarde,	accablé,	confondu	de	cette	scène	bizarre	!!!	
mais	bientôt	 les	grâces	et	 les	poses	ravissantes	de	la	Wili,	 l’attirent	malgré	lui,	
c’est	ce	que	voulait	la	reine	:	il	quitte	la	croix	sainte	qui	le	préserve	de	la	mort,	et	
s’approche	 de	 Giselle,	 qui	 s’arrête	 alors	 avec	 épouvante,	 et	 le	 supplie	 de	
regagner	sont	talisman	sacré	;	mais	la	Reine	la	touchant	de	nouveau,	la	force	à	
continuer	sa	danse	séductrice.	Cette	scène	se	renouvelle	plusieurs	fois,	 jusqu’à	
ce	 qu’enfin,	 cédant	 à	 la	 passion	 qui	 l’entraîne,	 Albert	 abandonne	 la	 croix,	 et	
s’élance	 vers	 Giselle...	 Il	 saisit	 la	 branche	 enchantée,	 et	 veut	 mourir,	 pour	
rejoindre	la	Wili,	pour	n’en	plus	être	séparé	!!!...	
	 Albert	semble	avoir	des	ailes,	 il	 rase	 le	sol,	et	voltige	autour	de	 la	Wili,	
qui	parfois	essaie	encore	de	le	retenir.	
	 Mais	 bientôt	 entraînée	 par	 sa	 nouvelle	 nature,	 Giselle	 est	 forcée	 de	 se	
joindre	à	son	amant.	Un	pas	rapide,	aérien,	 frénétique,	commence	entr’eux.	 Ils	
semblent	 tous	 deux	 lutter	 de	 grâce	 et	 d’agilité	:	 parfois	 ils	 s’arrêtent,	 pour	







	 Une	mortelle	 fatigue	s’empare	alors	d’Albert.	On	voit	qu’il	 lutte	encore,	
mais	 que	 ses	 forces	 commencent	 à	 l’abandonner.	 Giselle	 s’approche	 de	 lui,	
s’arrête	un	instant,	les	yeux	baignés	de	pleurs	;	mais	un	signe	de	la	reine	l’oblige	
à	 s’envoler	 de	 nouveau.	 Encore	 quelques	 secondes,	 et	 Albert	 va	 périr	 de	















s’agenouille	près	d’elle,	 et	 lui	donne	un	baiser,	 comme	pour	 lui	 communiquer	
son	âme	et	la	rappeler	à	la	vie.	
	 Mais	 Giselle,	 lui	 montrant	 le	 soleil,	 qui	 brille	 alors	 de	 tous	 ses	 feux,	
semble	lui	dire	qu’elle	doit	obéir	à	son	sort	et	le	quitter	pour	jamais.		
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	 Tous	s’arrêtent	en	 l’apercevant.	Albert	s’élance	vers	son	écuyer	pour	 le	
retenir.	Pendant	ce	tems,	la	Wili	touche	à	ses	derniers	instans	;	déjà	les	fleurs	et	




qu’elle	 conserve	 libre	 encore,	 elle	 indique	 à	 Albert	 la	 tremblante	 Bathilde,	 à	
genoux	à	quelques	pas	de	lui,	et	lui	tendant	la	main	d’un	air	suppliant.		
	 Giselle	semble	dire	à	son	amant	de	donner	son	amour	et	sa	foi	à	la	douce	
jeune	 fille...	 c’est	 là	 son	 seul	 vœu,	 sa	 dernière	 prière,	 à	 elle	qui	 ne	 peut	 plus	
aimer	en	ce	monde,	puis,	 lui	adressant	un	triste	et	éternel	adieu,	elle	disparaît	
au	milieu	des	herbes	fleuries	qui	l’engloutissent	alors	entièrement.		
	 Albert	se	relève	avec	une	vive	douleur	;	mais	l’ordre	de	la	Wili	lui	semble	
sacré...	Il	arrache	quelques-unes	des	fleurs	qui	recouvrent	Giselle,	les	presse	sur	
son	cœur,	sur	ses	lèvres,	avec	amour	;	et	faible	et	chancelant,	il	tombe	dans	les	
bras	de	ceux	qui	l’entourent	en	tendant	la	main	à	Bathilde	!!!	
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Tableau.		
	
FIN	DU	BALLET.	
	
Imp.	Pollet.	Rue	St-Denis,	380	
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Appendix	B:	Maison	de	fous	Cast	List	from	La	Danse	November	1920	
	
	
Personnages	
	
	
La	Fille	de	bon	sens:	Mlle	Jenny	Hasselquist	
Le	Prince:	M.	Jean	Börlin	
La	Sorcière:	Mlle	Torborg	Stjerner	
L’Aveugle:	Mlle	Jolanda	Figoni	
Son	Amie:	Mlle	Greta	Lundberg	
La	Femme	au	miroir:	Mlle	Carina	Ari	
Le	Clown:	M.	Axel	Witzansky	
La	Femme	en	deuil:	Mlle	Helga	Dahl	
Son	Cavalier:	M.	Kristian	Dahl	
La	Fille	qui	prend	des	papillons:	Mlle	Irma	Calson	
Le	Poète:	M.	Holger	Mehnen	
La	Femme	à	l’éventail:	Mlle	Astrid	Lindgren	
Le	Bossu:	M.	Paul	Witzansky	
Deux	jeunes	filles	qui	cueillent	des	fleurs:	Mlle	Dagmar	Forslin,	Mlle	Greta	
Lundberg	
Le	Violoniste:	M.	Kaj	Smith	
La	Femme	hystérique:	Mlle	Klara	Kjellblad	
La	Femme	au	balai:	Mlle	Margit	Wåhlander	
Un	Homme	bourru:	M.	Paul	Eltorp	
Quatre	fous:	Mlle	Margareta	Johanson,	M.	Nils	Östman,	Mlle	Berta	Krantz,	Mlle	
Thérèse	Petterson	
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Appendix	C	
	
Extract	from	Thora	Dardel,	Jag	for	till	Paris	(Stockholm:	Albert	Bonniers	Förlag,	
1941),	pp.	68-71.	
	
I	am	grateful	to	Helena	Novak	for	the	following	unofficial	gist	translations	from	
the	Swedish.	Approved	edits	by	Hope	Margetts.	
	
p.	68	
	
We	stayed	and	ate	dinner,	sang,	played,	danced	around	and	pretended	to	be	
unbridled	children	until	it	was	time	to	head	down	to	the	Théâtre	des	Champs-
Elysées	to,	at	least	as	far	as	I’m	concerned	–	I	don’t	know	how	many	times	we	
had	been	before		-	see	the	ballet	“Maison	de	fous”.		
	
“Dårhuset”,	as	it	was	called	in	Swedish,	was	a	Swedish	ballet	throughout	and	
still	just	as	fearless	as	anything	that	Diaghileff’s	ensemble	would	have	come	up	
with.	
	
It	was	composed	by	Jean	Börlin	with	music	by	Viking	Dahl,	a	blond,	quiet	boy,	
from	whose	appearance	one	never	would	have	believed	capable	of	such	a	thing.	
The	decor	and	the	costumes	had	been	painted	by	Nils	Dardel,	and	I	almost	
believe	that	he	had	put	a	word	in	regarding	the	creation	of	the	different	
characters	and	the	storyline.	From	the	“Maison	de	Fous”	premiere	I	also	have,	
by	the	way,	a	few	pages	in	my	notebook:		
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“After	a	prelude	by	the	orchestra,	which	undoubtedly	put	fear	into	the	public	
and	roused	their	curiosity	as	to	what	would	come	next,	the	curtains	rise	slowly.		
	
The	stage	is	almost	dark	and	the	background	is	black	and	grey.	There	are	no	
curtains.	We	are	faced	only	with	an	enormous	old	man,	a	bearded	naked	giant,	
that	had	fallen	to	the	ground	opposite	the	spectators,	pulling	his	massive	hands	
up,	grimacing,	with	bony	fingers	and	nasty	claws.	You	only	need	to	see	his	eyes	
to	recognise	him.	He	is	madness,	neither	foreign	nor	new.	Oh,	but	yes!	We	have	
tonight	been	taken	to	a	madhouse.		
	
You	feel	cold	at	the	sight	of	a	lonely	grave	with	a	white	cross,	a	bit	naïve	
perhaps,	and	all	too	realistic	to	be	placed	on	this	floor,	which	is	just	a	floor.		
	
In	one	of	the	corners	sits	an	old	lady	dressed	in	black	reading,	motionless,	a	
thick	book.	Her	head	is	a	skull.		
	
And	so	there	come	the	lunatics.	The	girl	with	the	mirror,	who	again	and	again	in	
violent	movements	looks	at	her	own	reflection,	now	close	up	now	from	a	
distance	and	finally,	with	a	wild	spin,	stops	with	the	mirror	in	her	right	hand	
behind	her	back	whereupon	she,	alarmed,	stares	into	her	left	hand	without	
understanding	where	the	mirror	has	gone.	
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p.	69	
	
The	cocotte	enters,	making	gestures	with	her	huge	handheld	fan.	The	
hunchback	is	making	her	its	cure.	The	mourning	woman	is	rushing	around	in	
despair	in	black	veils	and	is	stretching	out	her	arms	now	to	the	grave,	now	to	
the	sky.	Her	green-clad	cavalier	bows	deeply,	imitating	her	movements.		
	
The	blind	boy	fumbles	forward,	slender	and	dressed	in	black,	with	a	lantern	in	
his	hand,	closely	followed	by	a	girl	who	wants	to	lead	him.	Even	more	lunatics	
dance	onto	the	stage.	The	skinny	violin	player	enters	and	stands	by	the	grave,	
playing.	Two	little	girls	beneath	black	umbrellas	are	picking	flowers	by	the	
grave	and	drop	them	one	by	one,	before	picking	them	up	again,	each	time	
thinking	they	have	found	new	ones.		
	
The	music	is	laughing,	yelling,	inciting	and	wailing,	cheering,	bawling,	whizzing,	
whistling	and	accompanying	this	strange	ballet.	.	.	
	
Suddenly	a	new	figure	appears.	The	prince,	the	rag	prince,	barefoot	in	green	
clothes	with	a	golden	paper	crown	on	his	head.	A	great	order	is	shining	on	his	
chest.	He	is	dancing	with	elevated	arms.	He	is	wilder	than	the	others.	.	.		
	
The	lunatics	dance	around	him	and	disappear	one	by	one,	the	prince	is	dancing	
alone,	and	in	the	blink	of	an	eye	when	everything	is	calm,	a	new	creature	is	
standing	just	opposite	the	awful	giant	in	the	background.		
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It	is	‘the	only	wise	one’,	[La	Fille	de	bon	sens]	a	very	young	girl	dressed	like	a	
French	confirmand	in	white	with	a	veil	on	her	head	and	a	black	cross	on	her	
chest.	Alarmed,	she	looks	around	.	.	.	and	the	blind	boy,	the	only	one	who	is	still	
there,	is	reaching	out	with	his	lantern	up	towards	the	new	arrival.		
	
The	fools	come	back	and	dance	around	her.	She	tries	to	seek	help	from	them	
one	by	one,	stretching	out	her	hands	towards	them	wanting	to	find	friends	in	
the	loneliness,	but	they	are	foreign,	absent-minded,	and	insane.		
	
The	wise	one	is	seized	by	anxiety.	She	frenzies	here	and	there,	rushing	
forwards,	hunted	by	the	whole	herd	of	lunatics.	They	are	all	after	her	with	their	
hands	lifted	to	fight,	the	girl	with	the	mirror	wants	to	hit	her	with	it,	the	cocotte	
wants	to	hit	her	with	her	hand-held	fan,	and	the	violin	player	has	the	violin	bow	
at	the	ready.	
	
p.	70	
	
Then	there’s	the	prince	of	the	fools.	He	is	a	wild	animal,	his	eyes	are	
bloodthirsty	and	he	is	ready	to	leap.	He	is	alone	with	‘the	only	wise	one’	[La	Fille	
de	bon	sens].	She	is	frightened,	but	believes	to	have	found	a	friend	and	walks	
hesitantly	towards	him	to	beg	him	for	help.		
	
The	music	becomes	gentle.	It	plays	a	languishing	little	waltz.	The	young	girl	is	
dancing	comfortably	before	the	prince	of	the	fools,	but	he	looks	at	her	with	the	
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stare	of	a	hungry	animal.	He	wants	to	take	her,	he	does	not	know	where	to.	He	
moves	towards	her,	and	the	girl	feels	an	increasing	anxiety.		
	
It	rumbles	like	distant	church	bells	in	the	orchestra…	It	is	a	death	toll	over	‘the	
only	wise	one’	[La	Fille	de	bon	sens].	She	understands	it.	The	fools	are	rushing	in	
again	and	she	is	standing	in	the	middle	of	the	circle	of	hounding	furies.	She	
throws	herself	upon	the	grave	but	rises	again.	Out	of	fear	she	has	become	crazy	
and	wild	like	the	others....	
	
The	orchestra	whips	and	brays	and	screams	and	laughs	and	cries.	The	fools	
have	disappeared.	The	prince	is	alone	with	the	girl	dressed	in	white.	They	dance	
and	play,	he	chases	her,	scared	she	runs	off,	the	hunt	gets	wild,	and	finally	he	
gets	hold	of	her	and	strangles	her,	throws	her	slap-bang	on	the	floor	and	walks	
away	when	he	sees	that	she	lies	motionless.	
	
But	once	again	the	poor	child	rises	from	the	ground,	fumbles	with	her	hand	
against	her	throat	and	crawls	with	exertion	towards	the	old	woman,	afraid	of	
the	loneliness.	The	elderly	woman	does	not	get	up,	but	instead	hits	her	with	her	
hand	like	an	angry	cat.	Frightened,	the	girl	crawls	away,	gets	up	on	her	knees,	
stretching	her	arms	up	one	last	time	before	dropping	down	dead.	Then	the	old	
woman	slams	her	large	book	shut	again,	a	life	is	over,	and	toddles	over	to	the	
girl's	body.	With	trembling	hands	she	rushes	back	and	forth	over	the	dead	body.		
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In	the	background	the	prince	in	rags	comes	in	with	a	big	black	handkerchief.	He	
looks	at	the	dead	girl	and	cries.	The	curtains	drop	slowly	"...		
	
The	audience	sat	in	breathless	silence	until	finally	a	sound	was	heard,	a	faint	
little	whistle	from	the	third	balcony,	then	two	more	from	the	second,	after	
which	a	wild	applause	from	the	stalls	spread	over	the	whole	auditorium...	
	
p.	71	
	
For	my	part,	I	was	enchanted	by	this	gripping	ballet,	by	Jean	Börlin's	expressive	
prince	in	rags,	Jolanda	Figoni's	young	girl	and	Carina	Ari's	dramatic	girl	with	the	
mirror.	But	undoubtedly	one	felt	a	chill	along	the	spine,	it	all	became	a	little	bit	
long	and	the	end	was	disheartening.		
	
The	French	did	not	really	understand	this	choreographic	creation,	which	was	
much	too	heavy	and	literary	and	completely	lacked	the	"esprit"	of	modern	
snobs.		
	
It	was	the	Swedish	Ballet's	conductor	Nils	Grevillius	who	had	the	far	from	easy	
task	of	directing	Viking	Dahl's	strange	music.	The	criticism	became	extremely	
ungracious	to	it	all	and	the	whistle	concert	was	powerful	the	following	times.	
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